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Sila pastikan bahawa kertas ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan,  hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Penjerapan gas adalah salah satu kaedah dalam mengkaji sifat
permukaan pepejal. Terangkan dengan terperinci bagaimanakah
anda dapat menentukan luas permukaan tentu pepejal tak berliang
dan pepejal berliang?
(10 markah)
@I Peralatan analisis  permukaan moden terutamanya yang menggunakan
sumber elektron dan ion memerlukan keadaan vakum yang sangat tinggi
yakni 1 Om4 hingga lo-”  torr.
(0 Jelaskan mengapakah keadaan vakum yang tinggi ini diperlukan?
(ii) Jika suatu sampel mengandungi air, terangkan apakah ianya boleh
dianalisis dengan kaedqh  mikroskop elektron imbasan (SEM)?
(iii) Apakah kesan vakum terhadap tempoh hayat sumber elektron
yang digunakan?
(I 0 markah)
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